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UNNTERSITI SAINS MAT.AYSIA
Peperlksaan Semester pertama
Srdaqg 199 L lgz
Oktober/November fggl
Masa : Izjarrrl
ARAHAN I{EPADA CAI,ON:
slla pasttkan bahawa kertas pepertksaan rnt mengandu ngr r muka surat
beserta Lamplran ( 1 muka surat) bercetak dan ENAIVI(6) soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan inl.
Jawab mana-mana LII\4A (5) soalan. TUnJukkan kerJa pengtraan dengan
Jelas.
Mesln httu4g boleh dtgunakan.
A,gfhan markah bagl setlap soalan dlberlkan dl
peratusan darrpada markah keseluruhan yang
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysra.
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Bertkan talrrtf yang Jelas bagf pernyataan " flx) adalah
selanJarpadax=e".
a
Bertkan dua contoh yang berbenyangmana suatu fungst ttu
tfdak selanJar.
(2Oo/ol
Tunjukkan bahawa Jfka f(x) boleh beza pada C, maka
flx) selanJar pada C .
TunJ ukkan bahawa fungsl,
- 
(x ,x(oF(x) = {l-x ,x>ot
Udak boleh bea pada x = O.
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Cart dyldxJlka,
(i) f=aCosx ,(a>O) ;
(it) x3+f+kzl=9 :
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(a)2.
(tli) 1l = arc tan (ff 7) , -1 <x< I .
(30%)
(b) Jika o = flu,v), f mempunyai terbttan separa yang selanJar dan,
u =xy
tunjukkan bahawa,
+ xfv (fu=# ,\,
yfv
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*frl'', -yzl
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E. = Ytu
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=i- = xt,.dy ---u
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dan dapatkanJuga*+
dxz
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(c) Rtntangan bagt suatu patp slltnder, R yang mengaltrkan suatu
bendalir dtberi oleh persamaan,
R=k L
74
L ialah panJang paip, r ialah JeJarl patp dan k talah malar
sebarangan. Dapatkan ralat relatif bagl R Jika ralat relailf bagf L
talah +O.O3 dan ralat relaflf bagt r talah tO.O2.
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Cart kamlran tak tentu bertkut:
3x (x2 + 4) s6* ;
x2 lnxft ;
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tb) Ihtakan In = t
J
In = Secn-2 x
dx:
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sec nx d:c . Tunjuldran bahawa,
tan2 x d>rtanx - (n -zlt sec'-2x
l
sebagal,Seterusnya tullskan Ip
In = l: sec'-2xtan* . I" - ?l I--2 dann-l (n-1) n
carllah ntlat | 
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(c) Syarlkat RR Elektrontk mengeluarkan dua Jents komputer perlbadt
486 super 2O2O. Keuntun€ian bulanan, U(x, y) yang dtperolehl dalam
rtbu rtnggtt dtterangkan oleh persarnaan
Ubqg = 6Ox + 4oy + :r.y-x2
x dan y mewaklll bllangan unlt bagt setlap Jenls komputer yang
dlkeluarkan. Mengtkut keupayaan pada masa klnt, syarikat
tersebut boleh mengeluarkan 1O komputer setlap bulan.-Berapakah
btlangan settap Jenls komputer yang sepatutnya boleh dikeluarkan
oleh syarikat tnl supaya keuntungan bulanannya adalah
makslmum ? . Tentukan keuntungan makslmum yang dlperolehl
ttu.
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Menggunakan aruhan matemauk, bukttkan bahawa,
12 + 32 + 52 + r.?....+(2n- LlZ= !n(2n-1) (2n+l)
3
bagi semua n >1, n talah nombor trrteger.
(3O7o)
(b) Dengan menggunakan kaedah Newton-Raphson, dapatkan
penghamplran punca bagt persamaan x2 = B tepat kepada S Utfkperpuluhan. TtrnJukkan langkah-langkah penyelesalan dengan
Jelas.
(300/6)
(c) I^akar graf bagt fungsl
v= x2
- x-l
dengan menunJukkan sebarang assrmptot, maksrmum atau
mlntmum tempatan atau tttik-ttttk lengkuk balas (flka wuJud).
Bertkan selang-selang bagt fungst itu menokok, menlrusut, cekr,rng ke
atas dan cekr:ng ke bawah denganJelas.
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(a) Tentukan samada strl-srrl berikut menumpu atau mencapah5.
(i) ; 2k+ IFr 3k- I ('|il E#*
(b) TunJuldranbahawa sfil e *ftk- qk
menumpu bagr setrap nrlatx dalam selang [*,f).
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(c) Strl Fourter bagl suatu fungsi fk) dalam selaqg [-r, n) lalah suatu slrl,
6
ao + L [ar. Cos (kx) + bl Sin (kx) ] .
k= I
I{atakan kamfran flx} wuJud bagt x dalam selang [-r, rl. TunJukkan
.bahawa rumus Euler (pekaltpekall Fourler bagr f dalam selang
I-r.nl ) lalah,
f (x) dx
f(x) cos (kx) dx bagi ft = 1, 21 3r......... .
dan
k - 1, 2,3,
(5Oo/0)
&s=*[
Lv= I' IA fi J-*
fn
b1 = + | f(x) sin (kx) dx bagi
J -TE
Seterusnya cartlah siri Fourier bagt fungst
Ik)=x ( fl - x2), (-n< x <n).
(a)6, Carilah ntlat kamtran tentu
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(b) syarlkat Edaran otomobtl Nastonal (EoN) merancang
memperuntukkan sebahagtan besar perbelanJaannya kepada
bahagtan pengiklanan untuk promost Jualan kereta proton model
baru, Proton super zo2o. Dart analtsa pemasaran kereta, mereka
mendapatt bahawa Jangkaan Jualan tahunan selepas promosr
bermula dlberl oleh persamaan,
51 H = l$e 0.05x Juta ringgtt/tahun.
Jualan tahunan sebelum promosl dfbert oleh persamaan,
52 k) = 12 + O.&r Juta rtngglt/tatrun
Dalam masa 5 tahun pertama selepas promosl, berapakah
pertambahanJumlahJualan lrereta proton Super 2O2O ttu?
(3Oolo)
(c) Tentukan tslpadu yang terkandung dt antara permukaan z dan
segtempat tepat R berlkut
7ft+9 = ex+Y -1 Sx <1,O<y <2
(2oo/ol
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ll. [ *'dx={) n+i7C'n+-l'
tz, 
f += ros txt + c.
J
I13. i"rfi-=d*c.
J
I14. f ror xdx=sin x*C.
J
r15. I dn xdx=-cos x*C.
J 
vvv- r \zr
16. fsec2 x dx= tan x + C.l
^17, f ,.n xdx=loglsecxl +C.)
f18. | rcc x dx = log lsecr + tan xl + C.
te, lo"' I Ij rdr-;x_fsin ?x+C.
r rrdxr-r,, r, . gza. jcos2 x dx -i3.*:-r; :x + C.
8.
9.
tan20+l=secZ0. 
; .
sin(0 1 0) = sin 0 cos d i cos 0 sin,0,
cos (0 t il= cos B co:.p T sin 0 sin 0.
sin 0 *sin 6=2rin Lld - 0 -6Z- COS a-.
sin0-sin Q=2.o, lt0 , 0-6
coso*cos; =r:;: f cosa-'
cos 0 
-cos 0 - -2 sin ryr;n 
g 
;9..
cos20 =cos2 0 
-sin2 0 =2 cos2 0 
- i = | 
- 2 sin ? 0"
sin 20 = 2 sin 0 cos 0.
Ifr=trnf,thensinx= 2t x=!J.+ 
- 
2
I*t'cos.- l+tz'dt l+tz
r2t' lffi=arcri,t*+c.
1,r I clx | -LL' i firr=;arc t^n;+ c'
23 [4,
J Jxry=ar sinhi* t'
24. [4,
J ,/r+= ar cosh Ir 
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